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Excmo. Sr.:Accoa.ie~flcá lo solicitgr.1cpn:r el g'::m3-1
ral de. brigada de la Seccié;n de :reserva de! Estado 2'1:1- i
yor General del Ejército, ¡j. itianuci w~smbl'i!!m'a y C¡,¡1:3- ¡
rrez, el Rey (q. D. g.) SJ hu, servj.do DUtOI'IZ:ll'lú' pm:a !
que fije su residencia en Badajo7-. I
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i
fines consiguientes. Dios gm,rde á V. E. muchos años. !
Madrid 31 de marzo do 1907, I
LoÑo
Sefior Capitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería de la caja de recluta de Miranda nú-
mero 83, D. Manuel Reinlein Sotomayor, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
16 del mes próximo pasado,. se ha servido concederle li-
cencia paI'a contrael' matrimonio con D.a Pilar Puente
Serrano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DioS guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de abril de 1907.
Sefior Presidente del ()onsejo
Marina.
Ssflor Oapitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Accediend.o á lo solicitado por el capi-
tán del re,gimiento Iufanteríp¡ de Améric~ m1Dl. 14J
, © Mimsterio de Defensa -
D. Luis Rabanera y ~,mae-S~rGhe, el RbY (q. D. g, j, de
acuatdo c(>n 10 info".DJ[;,d0 pOt' .ese Cense'jo E;urm,:mG 3E ;)
del mes próximo pact:;óo, G9 h~~ sCl.''7ido eon.e2dr::1"L:~ li(j:~!J ......
cia para contraer mat:o.illlonio coré. D,I1 M~rü', Ortiz y L,éq
pez de Alda. .
De orden de S. M. la c:igü á V. Ei o V¡j,i"~ su no]]cd~
miento y demás efectos. I;io~~ ~~~·~J~~..l'd,(., ~"r . .·~~o 1'~1Yt~t\{H]
años. ívradrid 1. o do ahril de J9fll.
)
SNlor Pre~iaeni:o dol COiwüjü f::uprcillo de Gnén'0, T j\I¡t..
rina
SOn01' Oapitán general de lo, quinta región.
--~,~-
Excmo. Sr.: Acco:1iendo á 10 solicitado por el c~pi·.
tán del regimiento dtl Infantel'ia. de Oastilla núm. 16.
n. Eugenio Pantoja CGrr'oc~ano, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado pOl' e2e Consejo SUj1)'émJ,O 011 1(>
del mes próximo pasado, .sa ha servi.clo concedede EC8n-
cia para contraer matrimonio con D.a Luisa Góme;r, Ikr1z,
De real orden 10 digo ti. V. E.para, su conQ(;imlefl~o ':l
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos llfios. ¡Yk.~
drid 1.0 de abril da 1907.
LoIll'o
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se1101' Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterfa, de la zona de reclutamiento y reser-
va de Cádiz núm. 14, D. Gaspar de Aranda y del filo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo cOlilo informado por ese Con-
sejo Supremo en 16 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido concederle lice,ncia pal'acolltraer matrilIlonio con
D. I1 MaTÍaJosefaPaúl Adalid. -_:',,' -:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 1. o de abril de 1907.
Loila
Saflor Presidente del Consejo Supremo de Gl1él'ra' y
Marina.
Sellor Capit6.n general de la segunda región t
t ,
3~bl'n 1901 .o. O. 116m. 12
1I .....~~..*'*"'....'~. ..
Ii~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del batallón (~l1zadores de Alba de Tormes
núm. 8, D. Carlos Boy Albaladejo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese CODsejo Supremo en 9
dul mes próximo pa'sado, SE> ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D. a Mercedes Vergés
Casall!'. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMa.
Madrid 1.0 de abril de 190'1.
LoÑo
Sei'l.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el pri-
mer teniente (E. R), del regimiento Illfanteria de Vizca-
ya núm. 51, D. BOI1!facio Sáncher. Torío, el Rey (que
Dios guarde), do acuordo con lo informarlo por ese Con-
sejo Snpremo en 16 del 'mfs prÓximo pasado, se ha 8er- Excmo. Sr.: . El Rey (q. Q. g.) Be ha servido disPQ-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con ner que el.artillero 2. 0 del segundo regimiento de Arti·
D. n Terem Elisa Carbonell Se!:npero. lIería de montana, Francisco Azcona :Gorraiz, pase á
De real orden lo digó ti. V. E. para EU conocimiento y prestar BUS servicios á la plantilla de la sección de tropa
. demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aílal:'·1 de la Escuela C~mtrr..l de 'riro (1." sección), en vacante
Madrid 1. o de abril ele 1907. que existe de m clase.
LaÑO I ~e real orden lo digo á V. E. p!1l'a su CCllocimiento
. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muches anos.
Sefio!~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- Madrid 2 de abril de 1907.
nna. .
Sefio! Capitán general de la tercem rpgión. . Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Seflores Capitanes generales de la primera y sextl1 "r.e-
giones.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería (ID. R.), del batallón de se-
gunda 're!lerva de Jaén núm. 30, O. Casimiro del Barco
Torrecillas, el Rey (q. D. g.), 'de acuerdo con lo infor-
madó por ese Consejo Supr0mo en 9 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.- Josefa Maria Villas Jiménez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoa. Dios glllJ,l'de á.' V. E. muchos afioll.
MadI'id 1.0 de abril de 1907.
LaÑo
8e110.r Presidente del'Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rma.
Sefíor Oapitán,genel'al de la segunda región:
••
Excedéncia
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán, de la Comandancia de artillería de Mallorca, D. Ri·
.cardo Blanco y Muguerza, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el pase á la situación de excedente en 1110
primera región, por hallarse comprendido en la regla
séptima de la real orden circular de 5 de enero de 1903
(O. L. nóm. 1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de abril de 1901.
LoÑo
• E Se110r Oapitán general de Baleares•
Seliores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.. .
'~."'i _
SECCION DE INGENIEROS
: ......,.~..:w:j·:; ..... __. ::~ ._.~ __ 11
© . t O de De s
.
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrados por real or·
don de 14 del mes próximo pasado, expedida por el Mi·
nistario de Instrucción P6blica y Bellas Artes, ingenieros'
terceros del Cnorpo de Ingenieros geógrafos, oficiales se·
gundos de Admiuistrución civil, con el sueldo auual de
3.000 pesetIJs, los pl'Ímeros tenientes de Ingenieros don
1
Federico Martín de la Escalera y D. Ar~urD Revoltós y
Sanromá,.que prestan sus servicios en la companía de
Tolégrafos del sexto regimiento mixto de Ingeniel'ofl y en




DI. _ ......., _
S61'\or Capitán genel'0.1 do la tercera región.
Satlo!' Ordonador de pagos de Guerra.
Suministros
Excmo. Sr.: En vista de un escrito del alcalde pra-
sidente del AYllllt!l.Uliento de Abarán (Murcia), en solici-
tud de dispensa de exceso de plazo para presentará. li-
quidación recibos de suministros hechos al 'artillero Cie-
go López lozano, en los meses de agosto y septiembre de
1905, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido ti, bien
acceder á lo solicit~do por el referido Ayuntamiento, co-
mo casa comprendIdo en el o'rt. 7. 0 de la. Instrucción de
9 de agosto. de 1877,.y. disponer que la acreditación y,
abono do dIchos sumIllIstr.os tenga lugar, como atencióu
del ejercicio corriente, á tenor de lo consignado eu el
apartado F., arto 3. o de la ley de presupuestos.
Da real ord'jn lo digo á V. E. para su conor;ilniento y
demás efectos~ Dios gntll',je á. V. E. D~"l1chos al1os.
Madrid 1.o de abril de 1901.
SECCiON DE SANIDAD MILITAR
Destinos"
Excmo. Sr.: Habiendo sido dostinado en comisión á
, 19, legación do E,pafia en Tánger, 'por real o1'o.on de 6· de
'l febrero último, el médico mayor de Sanidad Militar, don
. FeQ~r¡QO ,~a~¡a Gan~álva~l· qQ.e. fQr.cna.ba,_~'l.rte ile.1e. ~')¡.l;ü··
¡
! •• II Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en '31 arto 4.0
1 ne b, real orden circulat· de 9 de diciembre de 1904
1(C. L. núm. 24~), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que se proceda á intentar, con toda wgencia.. la ad-
q\1i~bón, por medio de subastíl pública, de 822 metros de
r a!'io gl'is y 411 de bayeta verde, con destino al .íista-
blúeimient(} central de los servicios ndminisirativo-milí-
tal'es" para la confección de capotes de centinela, y que
elilnp0rte de nquella, así como elde la citada confección,
que debcrá efoctuarse cm el costurero mecánico del refe- .
rido E~bblecjmiento,sea sufragado con cargo al capi-
tulo '7. o, arto 2. 0 del vigente presupuesto.-Es al propio
tiempo la voluntad do S. M., que los precios límites que
se fijan, no excedan de los que rigieron en la última su-
basta celebl'ada con análogo fin, y que fueron los de 8,40
y 2,75 peseta.s, respectivamente, cada metro de pafio y
bayeta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efoctos. Dios guarde á V. E.. muchos afias.
Madrid 1.o de abril de 1907,
LoÑo
SECC!ON DE AD"1IrUSTRf~CION ~1ilITAH
Raciones
Subastas
EXCmO. Sr.: A los ef6ctos prevenid090n el arto 4. 0
de la real orden circular de 9 de diciembre de 1904
(C. L. núm. 24:¿), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bie~l'<ii6'
poner qne se proceda á iutentar, con toda urgencIa, la
adquisición, por medio de subasta pública,. de 48.0~O"me-
tros de lienzo para sábanas, 15,640 para fundas y 3:::.280
de loneta para colchonetas, con destino unas y ?tl'I1S,
confeccionadas que sean, ú material de acuartelamlento;
y que los precios límites que se fijen no excedan de los
de adjudicación en las últimassubu:tas celebradas res-
pectivamente paro.. cada uno de los cltados artículos; ha-
biendo sidoéstos'1,40 pesetas el metro de tela para sá-
banas, 0,86 pesetas el de la de fundas y 1,38 pesetas el
de la de colcbonetl1s.-F~sal propio tiempo la voluntad de
S. M., que tanto el iI?porto de l:stas adquisicion~s co.mo
el de la confección á que den lugar, y que debsrs. verlfi-
carsa en el costurero me:láuico del Establecimieuto C0n-
t1'al de los servicios administrativo-militares, sea sufrv;-
gado con cargo 11.1 c~p. 7.°, ,ut. ~.o d~l presuput1ato viw
~~J;l.t~. . ,
© mis ene de Defensa
Sefior Capibin general de la primera región.
Sefior Ordenador de pegos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito do V. m., recha 2
de enero Óltimo, curse.ndo instancia del Mayor del regi-
miento Infantería. de Castilla, en solicitud de autoriza-
ción para reclamar el importe de 31 raciones de pún, co-
rrespondientes rd cabo Antonio Péraz Sen'ano, que nom-
brad~ guardia civil, rué declarado i~út~lyaradicho cuer-
po, siendo nuevamente alt~ en 01 pl'l111l~lVO, cuando .éste
había formalizado ya los aJustes de melOnes; y conslde-
randa que la cansa de no haber sido incluidos en dicho
documento los devengos del intere!:'ado, fueron en abso- Sefior Iuspector general de los Establecimientos de lns-
luto' ajenas á su voluntad y á la del regimiento referido, I trucción é Industria militar.
el Rey (q.. D. g.), oida la Ordenación de pagos de Gue- .
rra., ha tenido á bien acceder á lo solicitado pOr ~l recu- Sefior Ordenador de pagos de Guerra,
l'rente y disponer que el importo de 111.s 31. rae.lOnes. de
pan, sea acreditado,. c?n la correspo~ndlenteJustIficaCIón.
en adicional al ejerCiCIO cerrl:l,do de 1.9ÜG. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar<~e lÍo V. El. muchos afias. Ma-
drid 1.0 de abril de 1907.
Seil.or Ol'danador do pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generalee de la primera, cuarta y sép-
tima regiones.
el cuarto regimiento de la misma denominación, rüspec-l· De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tivamentc, el Rey (q. D. g.} se ha servido disponer que demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
dichos oficiales queden en situación da supernumerarios " Madrid 1.0 de abril de 1907. ..
sin sueldo con residencia en la primera región, por lo que Lo~o
al ramo de Guerra se refiere, con arreglo ti. la real orden SIldIE t bl . . t d 1
de 27 de ]'unio de 1890 (C. L. núm. 219); debiendo pre- ,efior nspoctor genera e os s a eClilllen os e na·
trucción é Industria Militar.sentarse los referidos oficiales á tomar posesión de sus
nuevos empleos en el expresado Ministerio, antes del día, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
15 dol aclual.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimhmtll
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madj:id 2 de abril de 1907.
790 3 ahril 1907 . D. o. n"ám~ 79
:.oIón. ¿el materiai sanitario de campaBa, el Rey (q. D. g.)
se ba "Servido resolver que substituya an. dicha comisión
a! expresado médico mayor, sin perjuich de su destino,
el de la misma clase D. Eduardo Semp¡'lÍlI y Semprúl1, jefe
de clínica del Hospital militar de Madrid-Carabanchel
y p!.'ofesor de la Academia médico militar.
De I'6al orden lo digoá V. K para BU conocimiento
:Y" d'JD1óS 01ect08, Dios guarde á V. E. muchos alias.
M:lQl'id LO de abril de 1907.
~ .¡ rGct.illcación da la recha de sn m~Gimhmto; teniendo en
! cn~nta que por los dactlD:!.entos que el interesado acom-
'1' paÜu. á nn instancia, acredita que naci6 el 3 de diciembre
do 1802, en V~'L. de 1'i 00 dicho roes de 1860, como ha.
¡ venido iigurancl.o en sn filiaci6u, el Rsy (q. D. g.), de
! cor-iol'midr,d con lo expuesto pOl' sl Consejo Supremo de
• Guerra y ~Jú,rina en 7 de marzo último, ha tenidó á. bien
acceder a lo que solicitó el recurrente, y disponer que se
llevo á cabo la cOlTespondiente rectificación en todos sus
~ documentos ~ilitar~~) ~oni<::rme :i lo dispuesto en la r.e0.1
¡ orden de 25 ae sepí;íemúre ele 1878 (C. L. núm. 288).
l De la de Ü. M. lo digo á V. ID. para su conocimientoI y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de iJ,bril de 1907.
(
Lote
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 16 de abril da 1904, promovida. por
el primer teniente ele Infantería (E. Ro) D. Ramón Lh:ano
Gálvez, en súplica de :reetificación de nombre; teniendo
en cuenta que el interesl1do ha hecho C01ll3tar debida-
mente que su vel'dadero nombre es Román, y no Ramón, ~
como ha venido figunwdo en sus documentos, el Rey 1
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Oon- í.
sajo SupreJ:'10 de GO~ln'a y NIarina en 9 de r;::¡arzo último,. ¡
ha tUllido á bien acceder á lo solicitado y disponer que ¡
e6 !leve á c",ho 18, correspondiente tectiticación en los do- ¡
cumentos militares del recurrent8, conforme á la real
orden de 25 de septieinbre de 1878 (O. I.J. núm. 288).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demús efect0s. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de abril de 1907.
•
licencias
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 1. o de marzo próximo pasado, pro-
movida por el primer teniente de Infantería (E. R.) re.
tirado con los beneficios de la ley de 8 de enero de í902~. Ezeq~iel del H.oyo y Varola, en súplica de licencia po;
tIempo mdetermmado, para Buenos Aires (República Ar-
gentma), S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido concflder
s.l intoresado la licencia que solicita; debiendo, mientras
l'eeida en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las.
cla~es p~siv~~ que se huIllÍn e~ este caso el reglamento
da lO, .D~.i·eccwn~ gsn0~'al. de dIChas clases, aprobado por
l'oal Oí'L<eil de DO de JulIo da 1900, inserto en la Gaceta
dI! JJiadi'id dEl [) de agosto siguiente.
De l'eal orden lo ?igQ á V; E. para su conocimiento
y demás erectos. DIOS gtl&~de á V. E. muehos 8,110&.
Madrid 1.0 de abril de 1907.
Se1101' Director general de la Guardia Civil.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
ía a
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. cursó
á aste Ministerio en 19 de enero último, promovida por
el guardia de segunda clase de eso cuerpo Agustín Fuertes
Wal'¡JOna, en solicitud de rectificación de la fecha de su
nacimiento; teniando en cuenta que por los documentos
que el interesedo 1¡,compana á su iDst;lllcia aC:'3dita que
1l:1ci6 el 17 da noviemhre de 1856. eu vez del 28 de
agosto de 1859, como viene figuran'do en su filiación,
cuyo error debió cometerse· en oficina militar, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 de marzo pró-
.ximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo que solicita
el reCUl'l'onte y dispOll€r que .se lleve á cabo la C01'res-
pondiente rectificación en todos sus documentos milita-·
res, conforme á la real orden de 25 de septiembre de 1~78
(c. L. núm. 288).
De la de S, M. lo digo á V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.





Se1lcr Capitán general de la terceraregjón.
Sefí.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
l·iIü~. .
,,";;; ","
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en lB.de julio próximo pasado, promo-
vida por el saJ.'gento de Infantería Ramón Higuel'o M.artí-
nez, en solicitud de rectificación de nombre; y com.o
q~iera que el error no hit sido cometido en·oficina mili-
tar, una vez que el interesado figuró en el reemplazo de
1901 con el nombre expr~sado, y la equivoeación parte
del expediente de qUintas, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue.,..
l'ra y Marina en 9 de marzo próximo pasado, ha tenido
á bien disponer se manifieste al reCUlTente que no puede
118varse á ce,bo la rectificación que solicita en tanto no
acredite que á su instancia. se hp, hechq la enmiend[~
e:l 01 cita.do expediente de quintas, pudiendo después
solicitar nuevamenie la rectificación que pretendo.
De real orden 10 digo á .v. E. para eu conocimiento y
c1emá!:l efectos, Dios !,'1lurde á V. .K muchos 8.f10S.
Ma.drid. 1.o de abril de UJ07.
Sefior Gotel'l1ador militar de Ceuta.
~}"'ÜOi: P:reeidento del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
1:1na~
;F.;¡;cmo. Sr.: En vistn d31~.lmstanciiAque V. E. cursó
á {'ste Miniflterio eü 31 de enero último, promQvida por
el (;íl..bo de eBe cuerpo José r/lgHna Tapia. en l3úplioa de
ode De
Sefior Capitán general de la sexta región.
Seflor Ordenador de pagof3 de Guerra.







1 a lJ'danuel Gil Miguel.





AguEtin Diaz ltuiz.¡Cesáreo Torrija Cabrera.Tll,deo Alvarez Pillilla.
\
Vicente Belda :Marco.
3. a •.....•... José l!ernándG~Za~ata.
¡.JoaqUín nosello Ctwrbra.ErneRto Martínez Benedicto.
IMelchor 1\13.5u Pijuán.
lJosé Gl1al Cornellaml,.
, ~,Manuel RIll:Qirez Valvel'de.




, Manuel Pulan Bamola.
lMatius f'hinn 1\1onté'l'd(l.
posé ~vrul"icl JiménGz.
5.11 .•..••.•.• ,;.José IVlayoral Barbé.
jFelipG J\ndréfJ S.lleC'.
fJuliltil Pérez Asó.
I IJÜE'é Pmdo Rancnño.Melit6u .Timéneí; j\'~llrtínez.i Constantino Lazcllllo Palucios.·0.a....•..•.• J na:} '1\1!;r~~illo .Muñecas.. .jO,,'sHleno Iortapda Tamayo.
jFéli~ iHiguel Bianco.
, p QFé Vallina Gurcia.
, IPedro Ballesteros Alonso.
. Capítanla gene,a[ d'l J v Á d e d '1
Baleares ••••••• ¡. uau .f'ernllU ezap aVl a.
Gobierno mllit1t delMatias Sierra Carcía.
Centa ••••••••• ¡Franci¡::cQ ValaGea ]j'ranco.
I
I Vueltas al servicioExcmo. Sr.: En vista de una instancia que dirigióá este Ministerio el teniente coronel honol'ifico da In:l'an-teri.a, retirado, p; V.icente Fernández Andrés, en solicitud
de que se le conceda la vuelta al sorvicio activo, ftm..,
dándose en que con fecha 10 de mayo de 1902 promovió
otra en súplica de que quedara sin efecto la en que soli-
citó su retiro, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del intere!3adQ, PQl' carecer de derecho á lo
que pretende, no constando que fuese presentada ni en
el Gobierno militar de Zaragoza ni en ninguna otra de-
pendencia, la solicitud de fecha 10 de mayo de 1902 ya
citada.
De r~(l.l ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos ,años.
Madrid 1.o de abril de 1907.
LoÑo
Sefior Capitán general de la quinta región.
SECClON DE 1N8TRUCC!OrJ, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
DesUnos
Excmo. Sr.: Habiéndose conferido el empleo de Ci!-
p~tán, con la efectividad de 30 de enero dol afio actual,
en propueeta reglamentaria aprobada por real orden de
6 de febrero último (D. O. núm. BO), al primer teniente
de la Guatdia Oivil D. losé de la Torra Rey, y como con-
secuencia de lo expuesto p.or el Ministerio de Estado en
real orden de 19 del citado mes de febrero, el Rey (que
Dioa guarde) se ha servido disponer que el expresado
capitán continú3 pr()st:indo·.iusservicio~en la poliCÍa de
los terrihrios espafio!es ,del golfo de yuinea; debiendo
causal' baja en la situación de excedente á que pasó, se-
gún real 'orden de 21 de febrero úl timo.
De real orden lo digo á V. l1J. para su conoci-
,mient9 ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de .abrilde 1907.
Laño
RegionG~
Relación que se. cita
N o ~i}) R E S
Reserva gratuitaI Excmo .. ~r.: . En vista de la instancia que V. E. cur~
R6 á este MmlsterlO en 25 de febrero último, promovida
por el sargento de la GnurdiD, Civil, retirado, O. Senén
Merchante Ferl'er, en eúplica de que se lo conceda el em-
pleo de segundo te?iente de la reserva gratuita, el Rey
lq. D. g.,1 se hu serVIdo conceder alinteresac10 el referido
empl.eo, con l~ .antigüedad de 1) de enero de 1907, por
l,'eumr las comhclOnes prevenidas en el real decreto de
16 de diciembro dG 18[;~ (O. L. núm. 478). .
Do red ordan lo ,digo á V. E. pfu'a su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchoa ~J'í.os.
Madrid 1.0 de abril de 1907.
LaÑo
Safior Capitán generai de la primera región.
Señor Director general de la Guardia Oivil,
Sefl.or Dir~ctor, general de la G,ual'dia Civil.
Set10res Oapitán ' general de Canal'ia¡~ y Ordenador de
pagos de Guerra;
ReclutamientQ .y reemplazo del Ejét'cito
Excmo. Sr.: En vista de. l(\s expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, imtl'uídos con motivo de baber
resultado inútiles pata el servicio miJjtar ]os individuos
relacionados'á continuación., el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Con lo expuesto POlO la Junta fac111tivlt de Sanidad l\hli-
tar, se ha servido dispon:er qne se sobresean y archiven
dichos expedümtes,una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real ordon lo digo á V. E. para :m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1. 0 de abril de 1907.
Loi'l"o
. Senores Capitanes generales de la primera, tercera, cuar-
ta, quinta y sexta regiones y de Baleares, y Goberna- '
dor milita.:f de Ceuta,
© Ministerio de Defensa
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da la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
yde las Dependencias centrales
SEcmm~ DE iNFA~-4TERIA
Documeniación
Circular. Con el fin de que se reciblall oportunamen.
te en esta Sección, lo¡; documentos periódicos que msn-
sualmente deben remitir los cuerpos del arma, el Exce-
lentísimo Sefíor Ministro dG ht Guarra se ha servido
disponer que los. sofíores j'ef-es de los mismos, una vez
pasítda la revista de comisario, envíen, dentro de los
8 primeros díae, las relaciones de tropa, como se dispone
en circular de 22 de mll,IZO de 18gS (D. O. núm. (5). Al l
mismo tiempo, y para evitar ento~'pecimientosen las pro,
puestas de ascensos de los individuos de banda, los refe-
ridos jefes darán cuenta de ofic!.o, siempre que ocurra
una baja de lü~ de cata clase, ael como de los cornetas y
tambores que tienen solicitado su ascenso á cabo.
Madrid 2 de abril de 1907.
DlRECCION GENERAL DE CARABINEROS
Destinos
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este instituto, los individuos que lo teuían
solicitl,ldo y figuran on la siguiente relación, que principia
con Pascual Bailón González y termina con Manuel Martín
Hel'nández, he acordado concederles ingreso en el mis-
mo, con 'destino á las comandancias que se les sefia-
lan, debiendo tener presenta los jefes de los respectivos
cuerpos, pl.uoa los efectos de alta y baja, lo mandado en
real orden de 31 de enero de 189~ (O. L. núm. 34).






Excrnos. Safiores Ca.pitanes general!3s de las regiones,
Balearef! y Canarias y Gubernadores militares 'de
Ceuta y de Melilla r plazas ~enores de Africa.
El Jefe de la Sección.
Leopoléto Manso
Relación que 8e eíta
CIMasCuerpos á qua portenecenRegiones·
_____-:-~~~----o..:;>.'~--""""-.='~.......''''''... ,.....,......'\k.~.... _¡_-------_._-----~--:..--~~--~~-----I
,
. N o"n Comandancia! á
ro..LO lt E S que son destinadoft
1------- --------------I-~----
Rl'gimiento lnfo" de- Saboya, (l. • ••• • • • • • ••• Cabo !pascual Bailón Gonzálell •. '" •.•.••.•. Algeéiras.
Ideln .......•......•........•....•.•..• ; ., Otro •••.....•..... j,rulián Fernández A'iila .....• '. • . . . • •. [dem.
Idem .. , , .....•....•....•.•.•.••••••.• Otro •...••.•.•...• ·Agústín Sánchez de Lucas....••...•.. [dem.
IIdeill Otro José LOl'ente Moreno Idom.Iuem de Castilla, 1(; Otro Justo Molano Márquoz .•••....•..••.. ldem.Idolll .............••..•..........•.....•.. Otro •.•.•.•.•.••.. Antonio !Ilicharot Díaz Idern.Idem de Gruvelinns, 41 Otro Pablo M~rtín Roble Idem.,Bón. Cnz. do Darhastro, 4 .............•••.. Otl:O Fer~'~n t?cón Mas !dem•
.¡Idern ...•................ " : . . • . . •. Oh o. • . . . . • . • • . • .. EaslllO Silgado Rodr.Iguez. • • • • • . • • . . •. [dem;
1.11. Reg. IIúsareEl de Pavía, 20. 0 de Cr,b.ll. Otro Valentín Cordero Hmojal........... ldem.
IZona .recult.o y reserva <le :\Iadrid, 1 .•.....• Recluta .•.•...•..• :llarcelino Fernández Salinero Alvarez. Lérida.
J
ldom•.......................•...•........ Otro ......•....... Andrés Navarro Soto ..••...•.•••.•.•.. Barcelona.
2.o reg. mixto de Ingenieros so.ldado Eladio Molina ·Baeza. . . . • . . . .. . .. • . •. Málaga.
Idem ..•.....•....•..•......••......••..•. Otro ..••.••••.•... Angel Lnra ••..•.•.•••••.•.•...•.. " Bárcelona.
ldem ...•......•......................••.•• Otro .••... o ••••••• Ismael Arias Regodón....• , '" ......•. Málaga.
Idem: Lanceros de la :Reina, 2.0 de Cab.n.•.•. Otro ..••••....••.. José Fuentes Fel·náudez .......•...••. Idom.
Jdem ...••..•.............•................ Otro .....•.......•. Juan Padilla Sánchez ••••..••.•...••• Idem.
\ .R~g. In.f.a de Asturias, 31 Otro T.eófilo Marín Pérez ..•...•...•.•.•••.. [dem.Illero .. , •...... '•......•.......•.......•... Otro., •••...•..•.. Sotero Vaquerín Ro·guero .........•.•. Idom.Idem de Covadon"a, 40 ...........••••..••. Otro .••••...•.••.. Vicente Alvaro Nicolás•......••.•..•. Idem,
\
Bón. 2." rva. de Carmona, 20 ....•.. " ....• Otro .•....•...••.. J·uan Pujoll\Iera ...•...•.••••.•..•.. Cádiz.}~.6n. Ca:-~ do Ghiclana, .17 ..•..•........•... Ca?o •........•... ~lign.e~ .Garcill. Royán : ... : ...•••.•.•. AlgecirsB.
ReO'. Inf. de Córdoba, 10 OtlO AntOnIO CalleJas Rodríguez [dem.
Reg. Ca7.. de Vitoril1, 28. odo C~b.a .•...••.. Otro Jerónimo Alcaldo IFdalgo ....•.••••.. Estepona.
2.10 Idem Inf." de la Reintt, 2 Otro Adolfo Cuevas Cubero Idem.
IBón. Caz. de Chiclana, 17 ................•. Soldado......•••...log6 Sa.la.zm: Serrato.•...........•.... Algeciras.
rr(~em ...••.......... , ....••...........••.• Otro ........•..... Bernardo Res Motos ...••..•...... '" Jdem.
•Idem Caz. de Vitoria, 28.° de Oab.a Otro ...•...•....•. .!.\fanuel Lozano 'roval. ...•••........• Estepona.
~Idflm fnf.a de Mallorca, 13 .... , '" ...•. Cabo...•.......•.. F;ulogio .Almazán Tejeda•.•.....•.... Idem.Idem de Sevilla, 33 ..•.........•..•....•.•. Otro....•..•.•.... Jos6 Pére7. Turpín .•...•.•..••..••... AlgeciraB;3.11. 8 .° reg. montado da .Artillería campllíia •..•. Otro Antonio Espín Pérez .....•.•••••..... Iuem.(lleg. Caz. de Sesma, 22.0 de Cab." Soldado......•..•. Ricardo Sánchez Cervantes ..•...•... Estepona.
(Eón. Caz. de Bareelolla, 3 " ; , Otro. ~ , ..•. , Joaq~í~ Pastor Expósito - , Gerona.
,Zona reclnLo de Gerontt, 31 , .••... ,. Reelll.O' .•.•..••... Maul'lclO Querol Francés .••••..••.••. rdem.
4." <R6O'. Caz. dr,¡ (~r(lViíio, 213. 0 de Cab." .......•. íOoldado ........•.. Bartolomé Pérez Ramiro .•••....••.•. Lérida.
(lde~ InL" de Almans!l-, 18 .......•..•...•... Cabo .....•....••. Fnrique l?urá Sánc~~ez.....•.•..••.... [dem.Idem de J..uclu:ma, 28....•... : ..•.•.... '" ., Otro de cornetas ••. Alberto Jioutecha S18rm...•...••••... Idem.
5.11. \ [dem del Il1f¡¡.nte, 6 Soldado , Rafae~ I{oyo Garc(a ....•...•......... Gerona.
lEón. 2.0. rva. de Dur~.ngo, 87.•..•..•........ Otro .......••..•.. FranClsco Calvo Feroández •••....•... GuipÚzcoa.Reg. Iuf.a de la I,ealtad, 30 Cabo r:edro Roque Santurde .....•.•..•.... Idem.ldeln.•.......•••......•.................. Otro •.••.•.•.•.... \ictor Marcos Carrasco... , •.•........ [dem. ./5.11. ldem Lanceros da Barbón, 4.° de Cab.a ..•.. 'jotro Juan Ramos Cent~no....••....•.•.•. Idem .
.
Idem Inf.o. ds Valencia, 23 ••..•............ Soldado •....••.... Isidro Gal:cía Martín.........•.•.•... Barcelona.
2.0 reg. 1..1'1-.a ele montafía Otro Alberto AIlIa Rebollal , " ' .:. Cádiz.
'., luego Inf.a de !1ahón, 63...................• Otro Antonio Pertierra Fernández Mallorca.
C~pltan\a g!"Egeuadrón Caz. de Menorea. _ Cabo...•......•... T?más C~ntenoSlÍnehez ..••••....•... Idem.
n~ral do ta-)Reg. Inf.1t de Palma, 61. •..•.......••..... '. Otro Nicolás vega fra.ts ...•..•...•.•..•••. Idam.
, JeRres ••••• r.l:dem de Inca, 52 .......•...... , .....•..... Otro .•.....•...... .YIiguel Moro Alberti ..••••.•... " .•.. Idem.
ldeffi de can!-¡ " 1u ..1 V 1 t'~' 121• rV'd'
. 1¡~i •• , •• , Bóp" IJJ.f.!l Lle FueJ:teveutul'l' , , , • , •••••• , •• ,,80 ll,...O,. I , , • , •• , • a, el¡ ~n . l'ag4l\ ~ ~l\e¡,U('li!i, I , , • , • • • • •• V~ .l~l
© Ministerio de Defensa
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• J!I(,..•• ,_ .•(.:po:;,~., .......... J Oh ce ¡b tr-'"
. 7tHl
N O1Ul RF. SClllSCfiCuerpos á quo pertenocenReldones
...,;.--o;----------------:-------o:------~....-----'"----:------I cor.l:ln<llmcill~:i
gae >'011 uc~iina.do9
Gobierno l/ililar\Reg. lnf. a de Ceuta, 60 •••• , ., ., ••••••••"••• Cabo ...........•. Antonio 'Moreno Delgado .... ' ...•.... 0ádiz.
de Cent& ••• lIdero', ...•.• :.'. '" , . , .•.......... , ..• , " •. Otro .....•..•...•. Juan ::\10reno PO;l,i) .........•..•.•.•. , Iuem.
ld d! !;lIaCoilland.1\ Art.S. de Melilla......•......... ,. Otro Francisco manco Ruiz , ...•..•... Mái:lga.
em I e e, Bón. disciplin:\l'io de :'.\Ielilla ...•....•.•..•• Otro Antonio Culvo Gómcz ldem.
y patas me- E d Ó C d M 1'11 Ol' F' . ) (j" ál' ~ 1l.''l'O [l1emnore¡de!id. Id·scua r n az. e e 1 a ......•...•..••... 0 10 \ rlancB1SC'ít' ODAZ ez - av.. .. l<.lem·
em •.•••...•.•..•.•......•.. , , ...•• , .••• tro " ...•..• U:l.n ,en ·e;l, gna.yo................ •
ca....••.• Iden1 ., •• " .,. '.' .••.•.•..••.... '" .••...•. Otro Tos(, Asiego l~;"il'ez.•.••.•..• ,., ••. ldem.
Individuos licenciados del Cuerpo, , Felipo Mena 'Torres ; Cádiz.
Individuos licencia.dos del Ejército ....••....•.......•. , ...••...•...•.•. IlderonRo.Siruela 'Uoutero .. " ., •.••.. Mál&~lI.
Antonio Miranda Herrara , ;'vlurCla.
Munual Castro Hego ....• , ..••••..••. Estopona.
Antonio Gutiérrez l\1ontoya. . • . . • . . . .. Idem:
.luan Rios reroz.· ...••.•.• '" ., •...•. MurcIa•
.Tulián Dmán Sánchf:'Z .• : .. · .•••.•••• Cádiz .
. 1:tufino Alval'ez Vallés.....•.•..•.•..• Guip1Í.r.coa.
¡Francisco López J\Idero , .. , CAdi;,\'.
Antonio ~Iedeiro A1'6-';'l10 .• , •. , • , •••• rdem.
Antonio Crespillo rl1ertl\~.. , '" Valencia.
FranciEco Expósit.o Ga,'cía ; .. Málaga.
l'l\iSIUl0S hijos rie individuos del Cuerpo..•. '" ..••••••••••••••• , ..•..••.. Manuel Gonzáltl7. l'é;:(~r. •.•..•.. '. " .. , Valencia.
Francisco Lópe¡r, Lé>pez ........•..• '" Bal'c()lonp..
A.ntonio BOl'ná Martinez ....••..•.• '., [dem.
Autonio :Do\'8sa Euigues .......•. , .. ' Tal'rngon2..
AlltO¡¡io :i\Ittteos Custejón ....•••.• '" ·Málaga.
JOtlé Llopia :Menguc.l •.....•.•.••.••. , Tltl'ragon:t.
,fosé 8áncl:.E;;I, J\Iltl:tíne7., ••••.••••.••. , EstepoRa.
l.{aflwl Bafión Dl'otúul:l : .....•.•.. , Bttrcdoua.
Antonio Jurado Moruno, AJgecirl.tB.
.losó Rouríguez Sáncher., . . . . • • • • • • . .• Ideln.
Manuel Mllrtinez Hernindoz •••..••.• Cádiz.
1___________________,,..,,....__. ~.P,;.""';.._...,....,_===~_=-c"'"o -===~ _
Madrid 30 de marzo de 1907.-J¡¡lio Vic7q,w'?'e1
..·--_IIl....... 'CII.!!lS!I ..
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES'
LlUUIDADORAS DEL EJERCITO
Contabilidad
Excmo. Sr.:.· En vista de la instancia subscl'ipta por
el comandante de Artilleda D. r~an!lal Sanz Rod¡'íguez, en
súplica de abono del 10 por 100 de devengos recibidos
en Cuba, remitida por la Comisión liquidadora del. 11. o
batallón de Artillería de plaza, afecta á la comandancia
de Artillería de Cádiz, la Junta de ~sta Inspección gene-
ral, en uso de las facultades que le concede la roal orden
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del
real decreto de 9 de diciembre de 190! (D. O. núm. 275),
y de conformidad con lo infol'mado por la Ordenación d9
pagos de Guerra, Comisión liquidadol'Sde la Intenden-
cia militar de Cuba y la del cuerpo referido, acordó des-
estimar la petición del interesado, por care.cer de derecho
á lo que solicita, por hallarse comprendido en el arto 2.°
de la real orden de 26 de noviembre de 1901 (D, O. nú-
mero 265).
Dios guarde :í. V. E. muchos afios. Madrid LO de
abril de 1907.
tramitado en la segundil región, y C{?6 V. E. cursó al
Ministerio de la Guerra 6n 23 de septiembre de 1904, la.
'Junta de esta Inspección genel'i11, en uso ~e l~s faculta-
. de!:! que le concede la. reel orden de 16 da :Iumo de 19~3
(D. O. núm. lEO) y el art. 57 del ren! decreto de 9 de ~l­
ciembre de 1904 (D. O. núm: 275), acordó declarar fe-
necida la responsabilid.ad, como comprendido en e! real
decreto de 21 de mayo da 1\:)0(; (D. O. núm. 109); slendo
cargo el descubierto al fOllaO de material ¿.el cuerpo.
'Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 1..0 de
abril de 1907. .
El Inspoctor general,
En1'íq~te de 01·08CO.
Excmo. Señor C!1pitán general de la cuarta región.
Excmas. Se.fiores Capitán general de la segunda J:egión y





Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la segunda
región.
Excmo. Sefior Ordonador da po.gos de Guerra y Sellor
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia formulada por
el capitán del batallón Oazadores de Barcelona núm. 3,
D. Ricardo Lacanal y Villar, en súplica de que se le exi·
ma de la responsabilidad al pago de 177 pesos, importe de
Unas papeletas de rancho corre~pondientesal primer ba·
talión .del regimiento de Infantería. de Soria, á qll(; ha
sido c·o~ n9JJo - yJrt~lC'. ~f' ~xr9aiento administrativo,
Excmo. Sr.: -En vista de la instancia 8ubscripbt por
el teniente coronel de Arti!lería D. Francisco Planell, en
súplica de abono de 83'48 pesos que se lo adeudan desde
1889, remitida por la Comandancia de Artillería de Bar-
celona, la Junta de esta !nspección general, en uso de
las facultades que le concede la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. lEO) y el arto 57 dol real decreto
de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de con-
formidad con lo informado ¡:>or la Comisión liquidadol'Lt
de la Intendencia militar de Cuba, acordó procede sea·
reconocida y ahonada al interesado la cantidad de 83'84
pesos como importe líquido de su sueldo de 25 días del
mes de abril de 1889, como obligación pendiente de pago
en dicha Oomisión liquidadora por imparte de. un ex-.
tracto adicional al ejercicio de 1888-89, formada porol




TALLERES DEL DEPÓSITO· DE LA GUERRA
El Iuspector general.
Enrique de Oroeco
Excmo. SefiorGobel'nador militar dé Melilla.
Excmo. Seflor Inspector de la Comisión liquidadora
de las Ua.pitanías generales y Subinspe.cciones de
Ultramar y 8efior Jefe de la Comisión liquidadora.
de la Intendencia militar de ji'ilipinas.
Transportes
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E., promovid~ po~ t}1 capitán de Infantería, con des-
tino en el regimiento de Melilla núm. 59, D. Antonio
Acedo del Pozo, en súplica de que cese el descuento que
sufre por vasajes de sus hermanas desde Barcelona á Fi-
lipinas, la Juuta de :esta Inspección general, en uso de
las atribuciones que le concede la real orden circular de
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), 01 arto 57 del real
decreto de 9 de diciembre do 1904 (D. O. núm. 275), y
de conformidad con lo informado por la Comisión liqui-
dadora de las Capitanías generales y Subinspecciones d6
Ultramar, acordó desestimar la petición' del recurrente,
por no estar autorizado este centro para conceder gl'acias
especiales..




Sefior GoberQador militar de Huelva..





Excmo. Sefi·ol' Subinspector de la octava región.
Excmo. Señ9f Ordenador de pagos de Guerra y Sefior
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia.
militar de Cuba.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Vista in -iustancia promovida· por D"~ Josefa Gon-
zález Toscano, avecindada en Iluelva, calle de Mon-
jas· núm. 5, madre del médico provisional que fué
del ejército dé Ouba, D. Francisco Herrera González,
en súplica de que se le concedan las dos pagas -de
navegación que correspondieron á su dHunto hijo, como
Cr~mes
Excmo. 81'.; En vista de la instancia promovida por
el primer teniente de Infantería (E. R). supernumerario
sin sueldo en VillDJba (Lugo), D. rel'llando Baeza Saravia,
en súplica de abono de pensiones de una cruz roja anexa
á las pago.s de navegación qua ~10 pel'cibió 3,1 recibir és-
tas en la Habana:i su regl'e90 ¿ lt~ Pellúlsuls.; la Junta. de
esto. lnspeeción general, en uso de 19s facultades que le
concede la real orden circular de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. ]30). ellut. 57 del roal decreto de 9 de di-
ciembre do 1904 (D. O. núm. 275), y de conformidad con
lo informado por la Comisión liquidadora de la Inten-
dencia militar de Cuba, acordó accader á la petición del
recurrente, como comprendido en la real orden circular
de 26 de febrero do· 1906 (c. L. núm. 42), reclamación y
abono que deberá pnwtic~l' ol. habilitado de espectantes
á embarco de dicha isla en le, forma reglamentaria, pre-
via justificación, ·por el bteresa.do, de no haber sido recIa·
madas ni nbcm~,das d0spnéa de BU regreEo á la Peninsula
las rcferidfls peusiones, en la forma prevenida en la cir-
cular d::> 27 de julio de 190"~ (D. O. núm. 1(7).
Dios guarde á V. E. mnehos afios. Madrid 1. o de
abril do 1907. .
repatriado de aquella isla, la Junta de esta Inspección
general, en uso de las atribuciones que le están conferidas
por real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130)
y el art.51 del real decreto de. 9 de diciembre de 1904:
(D. O. núm. 276), y de conformidad coI! lo informado P.9r
la Comisión liquidadoia de la Intendencia militar de
Cuba, ha acordado desestimar la petición de la interesa-
Excmo. Sefior Subinspector de las tropas de la segunda· ,da, por haber dejado transcurrfr los cinco ailos que
región y Sefíor J ofe de la ComisIón liquidadora de la . concade el reglamento de Contabilidad vigente del ano
Inten.dencia militar de Criba. . 1871 para hacer estas reclamllciones,· pór .cuya ·circuns-
tancia ha prescrito su derecho, haUandose también como
. _prendida su reclamación para los miSmos efectos en lo que
dispone la real orden de 17 de mayo de 1906 (C. L. nú-
mero 86), que fija el alcance de la de 17 de enero del
mismo afio (C. L. núm. 42).




Excmo. flafiol' Subinsnector de las tropas de la cuarta
región. ~
Dios guarde á V. E. muchos a11os.
~bril de 1907.
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